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Kiegészítések az Anjou-kori Oklevéltár XXVIII. kötetéhez 
(1344) 
A tanulmány az Anjou-kori Oklevéltár-sorozat XXVIII. kötetéhez (1344) nyújt további 
oklevélregesztákat, így kiegészítve e 9 éve megjelent könyvet. 
Kulcsszavak: középkori magyar történelem, oklevelek, forráskiadás 
Keywords: mediaeval Hungarian history, charters, source publishing 
2010-ben, tehát 9 éve jelent meg a címben jelzett könyvem, ami, hasonlóan a többi 
Anjou-oklt.-kötethez,1 igyekezett a minél nagyobb teljességre törekedve összegyűjteni az 
adott év magyarországi (vonatkozású) oklevéltermését. Természetesen az ilyen, nagyobb 
volumenű gyűjtőmunkákat igénylő forráskiadások esetén a legjobb szándék ellenére is 
adódhatnak hiányok egy adott kötetben: ezek egy része nyilván a szerző mulasztásaiból 
fakad, más részük pl. a kézirat lezárásakor még meg nem jelent, avagy el nem érhető for-
ráskiadványok hiányából, netán a kutató által használt adatbázis2 későbbi bővüléseiből. 
Az alább olvasható regeszták, mennyiségük ellenére is, a kötetben szereplő anyagnak 
mindenesetre csak kisebb részét teszik ki, döntően pápai okleveleket érintenek, így az akko-
ri gyűjtés és feldolgozás reményeim szerint mostani szemmel nézve is alaposnak nevezhe-
                                                 
*
 A szerző az MTA–HIM–SZTE–MNL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa. 
1 Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. 
Fundavit Julius Kristó. Adiuvit Franciscus Makk. Praeside Tiburtio Almási, adiuvantibus Ladislao 
Blazovich, Geisa Érszegi, Francisco Piti, Francisco Sebők. Szerk. ALMÁSI TIBOR (XI–XIV.), BLAZO-
VICH LÁSZLÓ (VII–VIII., X., XXI.), GÉCZI LAJOS (VII., IX–X., XXI.), B. HALÁSZ ÉVA (XXXVII–
XXXVIII.), KŐFALVI TAMÁS (XIV.), KRISTÓ GYULA (I–VI., XVII., XIX.), MAKK FERENC (XIX.), PITI 
FERENC (XX., XXII–XXIV., XXVI–XXX., XLVI–XLVIII.), RÁBAI KRISZTINA (XL.), SEBŐK FERENC 
(XXV., XXXI–XXXIII., XXXVI.), TEISZLER ÉVA (XXXIV–XXV.), TÓTH ILDIKÓ (XV.). Budapest–
Szeged, 1990–. A továbbiakban a szövegben szereplő rövidítéseket külön itteni feloldás nélkül e 
sorozat szokása szerint tüntetem fel. A regesztaszámok (egyéb jelölés híján) az 1344-es kötet megfe-
lelő kivonatait jelentik. 
2 A kötet kéziratának készítése idején még a Magyar Országos Levéltár Mohács előtti anyagának 
adatbázisát – Collectio Diplomatica Hungarica. A középkori Magyarország digitális levéltára (DL-
DF. 4.3). DVD-ROM. Szerk. RÁCZ GYÖRGY. Budapest, 2008. – használtam. A kutatás minőségében 
hatalmas előrelépést hozott a közelmúltban megvalósított, némely kivétellel a teljes Dl/Df.-állományt 
fényképekben is tartalmazó, internetről elérhető OL-adatbázis (https://archives.hungaricana.hu/hu/ 
charters). A tanulmány végi táblázat és lista adatait tehát immár az internetes, azóta folyamatosan 
bővülő adatbázis adataihoz viszonyítva adom meg. 
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tő. Természetesen előbb-utóbb a többi Anjou-oklt.-kötetnél is érdemes lenne az efféle pót-
lásokat elvégezni, az ittenihez hasonló okok miatt, akár az ehhez hasonló önálló tanulmá-
nyokban is. 
Az oklevélkivonatok közlése előtt azonban szükséges még jelezni az alábbiakat is. 
Az 1344. évi kötet számos, sokszor csak kiadások alapján készített pápai (VI. Kelemen) 
regesztájához az ASV. Reg. Vat./Aven. regiszterkötetei (Reg.) alapján azóta új (vagy 
újabb) Df.-jelzetek, és ezekhez kapcsolódóan további kiadások (K.), ill. javítások (Corr.) és 
pótlások (Add.) adhatók meg: 
 
53. szám: jan. 28. Vat. Vol. 162. fol. 128r. (Df. 292 378.) 
77. szám: febr. 12. Vat. Vol. 162. fol. 326v. (Df. 292 387.) 
78. szám: febr. 12. Vat. Vol. 162. fol. 326v. (Df. 292 387.) 
79. szám: febr. 12. Vat. Vol. 162. fol. 326v. (Df. 292 387.) 
80. szám: febr. 12. Vat. Vol. 162. fol. 327r. (Df. 292 387.) 
81. szám: febr. 12. Vat. Vol. 162. fol. 327r. (Df. 292 387.) 
83. szám: febr. 12. Vat. Vol. 161. fol. 365r-v. (Df. 292 366.) 
87. szám: febr. 12. Vat. Vol. 161. fol. 359r-v. (Df. 292 365.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2.3 76–77. 
88. szám: febr. 12. Vat. Vol. 161. fol. 359v-360r. (Df. 292 365.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 
77–78. 
100. szám: febr. 13. Vat. Vol. 161. fol. 418r. (Df. 292 368.) 
101. szám: febr. 13. Vat. Vol. 161. fol. 418r. (Df. 292 368.) 
104. szám: febr. 13. Vat. Vol. 161. fol. 420v–421r. (Df. 292 369.) 
105. szám: febr. 13. Vat. Vol. 161. fol. 421r. (Df. 292 369.) 
107. szám:4 febr. 13. Vat. Vol. 158. fol. 167v-168r. (Df. 292 320.) K.: Mon. Vat. Slov. 
III/2. 79–80. 
114. szám: febr. 14. Vat. Vol. 162. fol. 332r. (Df. 292 388.) 
115. szám: febr. 14. Vat. Vol. 162. fol. 332r. (Df. 292 388.) 
130. szám:5 febr. 15. Vat. Vol. 158. fol. 230r-v. (Df. 292 328.) 
132. szám: febr. 15. Vat. Vol. 160. fol. 380v-381r. (Df. 292 355.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 
84–85. (febr. 14-i dátummal) 
133. szám: febr. 15. Vat. Vol. 160. fol. 381r. (Df. 292 355.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 85. 
(febr. 14-i dátummal)  
134. szám: febr. 15. Vat. Vol. 161. fol. 372r. (Df. 292 367.) 
134. szám: febr. 15. Vat. Vol. 161. fol. 372r-v. (Df. 292 367.) 
140. szám: febr. 15. Vat. Vol. 158. fol. 153r-v. (Df. 292 319.) 
142. szám: febr. 15. Vat. Vol. 158. fol. 145r-v. (Df. 292 316.) 
151. szám: febr. 16. Vat. Vol. 159. fol. 344r. (Df. 292 343.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 87. 
(febr. 15-i dátummal) 
155. szám: febr. 16. Vat. Vol. 159. fol. 344r-v. (Df. 292 343.) 
                                                 
3 Ezen (utóbb, 2010-ben megjelent) forráskiadás további, az 1344-es kötetben már szereplő oklevél-
regesztákhoz is ad kiadásokat, ld. ezeket külön mostani felsorolás nélkül ott, passim. Hasonlóan ld. a 
2009 után közzétett regesztapublikációkat (pl. Vay berkeszi, Szatmár m.) is. 
4 Add.: A bevezetéssel az egri és pécsi püspököt bízza meg. D. ut supra. 
5 Add.: A bevezetéssel az erdélyi egyházmegyei Kulusmonustura-i bencés monostor apátját és az 
erdélyi egyházbeli Tylegd-i főesperest bízza meg. D. ut supra. 
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156. szám: febr. 16. Vat. Vol. 159. fol. 344v. (Df. 292 343.) 
158. szám:6 febr. 16. Vat. Vol. 157. fol. 356v–357v. (Df. 292 305.) K.: Mon. Vat. Slov. 
III/2. 88–90. (febr. 15-i dátummal) 
160. szám:7 febr. 17. Vat. Vol. 161. fol. 455r. (Df. 292 370.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 92. 
(febr. 16-i dátummal) 
161. szám: febr. 17. Vat. Vol. 161. fol. 455r. (Df. 292 370.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 92–
93. (febr. 16-i dátummal) 
214. szám:8 márc. 7. Vat. Vol. 158. fol. 198r-v. (Df. 292 326.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 
94–96. 
219. szám: márc. 9. Vat. Vol. 159. fol. 421r-422r. (Df. 292 344.)9 
224. szám: márc. 9. Vat. Vol. 162. fol. 193v-194r. (Df. 292 383.) 
225. szám: márc. 9. Vat. Vol. 162. fol. 194r. (Df. 292 383.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 98–99. 
226. szám:10 márc. 9. Vat. Vol. 162. fol. 194v. (Df. 292 383.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 
100–101. 
227. szám: márc. 9. Vat. Vol. 162. fol. 194r. (Df. 292 383.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 99. 
228. szám: márc. 9. Vat. Vol. 162. fol. 194v. (Df. 292 383.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 102. 
229. szám:11 márc. 9. Vat. Vol. 162. fol. 193r. (Df. 292 383.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 100. 
230. szám: márc. 9. Vat. Vol. 162. fol. 194r-v. (Df. 292 383.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 101. 
253. szám:12 márc. 18. Vat. Vol. 162. fol. 241r. (Df. 292 385.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 
106–107. 
254. szám: márc. 18. Vat. Vol. 162. fol. 241r-v. (Df. 292 385.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 107. 
257. szám: márc. 18. Vat. Vol. 162. fol. 242v-243r. (Df. 292 385.) 
299. szám: ápr. 12. Vat. Vol. 161. fol. 257v-258r. (Df. 292 359.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 
108–109. 
300. szám: ápr. 12. Vat. Vol. 161. fol. 258r. (Df. 292 359.) K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 109. 
530. szám: júl. 27. Vat. Vol. 163. fol. 241v-242r. (Df. 292 395.) 
531. szám: júl. 27. Vat. Vol. 163. fol. 242r. (Df. 292 395.) 
551. szám: aug. 9. Vat. Vol. 163. fol. 39r-40r. (Df. 292 390.) 
612. szám: szept. 11. Vat. Vol. 163. fol. 295v-296r. (Df. 292 398.) 
613. szám: szept. 11. Vat. Vol. 163. fol. 296r. (Df. 292 398.) 
652. szám: szept. 29. Vat. Vol. 163. fol. 250v-251r. (Df. 292 396.) 
653. szám: szept. 29. Vat. Vol. 163. fol. 251r. (Df. 292 396.) 
683. szám:13 okt. 9. Vat. Vol. 163. fol. 172v-173r. (Df. 292 394.) 
 
                                                 
6 Ezzel azonos: 153. szám. 
7 Corr.: Mártonnak helyett: Péternek. Supplicatio: 169. szám. (febr. 18-i dátummal) – A jegyzetekben 
a kérelmek kötetbeli regesztaszámait csak akkor tüntetem fel most, ha azok napi dátuma ott valami-
lyen okból a jóváhagyó pápai oklevél itteni dátumától eltér, illetve ha valamilyen Corr. szükséges. 
8 Add.: A bevezetéssel a váci és egri püspököt bízza meg. D. ut supra. 
9 Az ebben átírt I. Károly-oklevél dátumaként itt nem 1313. nov. 1. (in [!] Kal. Nov.; ld. Anjou-oklt. 
III. 622. szám), hanem (valószínűleg pontosabban) okt. 30. (III. Kal. Nov.) szerepel. 
10 Corr.: Suray helyett: Suran. 
11 Corr.: Ezen apostolok helyett: Szt. Péter és Szt. Pál apostolok. 
12 Corr.: A monostor utolsó apátja: Frecus helyett: A monostor utolsó görög (Grecus) apátja. 
13 Add.: A bevezetéssel a kalocsai érseket és az erdélyi püspököt bízza meg. D. ut supra. 
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Kiegészítések, megjegyzések egyéb, nem pápai oklevelekhez: 
 
19. szám: János borsodi főesperes, jan. 13. Corr.: Kilenced és tized helyett: 9. és 10. rész. 
489. szám: egri káptalan, júl. 6. Má.: Df. 283 086. (újkori)14 
521. szám: júl. 24., Szabolcs megye. Tá.: Pál országbíró, 1346. nov. 19. Dl. 69 966. 
696. szám: okt. 16., budai káptalan. Tá.: Pál országbíró, 1346. ápr. 10. Dl. 68 858. 
819. szám: 1344., Péter körösi comes terrestris, Df. 230 388. Azonos a 261. számú, márc. 
20-i oklevéllel.15 
 
[1344.] febr. 6. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Mihály [fia:] Mártonnak a veszprémi egyházmegyei hántai (Hantensis) 
Szt. Mihály-egyház prépostságát (prepositura) biztosítja, ami a korábbi prépost: Bench (még 
XXII. János pápa idején bekövetkezett halála óta) üresedésben van, és amiről pápai elődei: 
ezen János és XII. Benedek nem rendelkeztek. Inti ennek elfogadására a veszprémi püspö-
köt és káptalant, mivel az erről való rendelkezést Kelemen is magának tartotta meg. Mindez 
érvényes annak ellenére is, hogy a prépostságot egy bizonyos Domokos [fia:] Péter kleri-
kus, mint állítják, auctoritate ordinaria bírja (v. inkább elfoglalva tartja), és hogy Mártonnak 
a zágrábi (Sagrab) egyházban kanonoksága és prebendája van. D. Avinione, VIII. Id. Febr., 
pápasága 2. évében. [1344.] A bevezetéssel az egri és a váci püspököt bízza meg, azzal, 
hogy Mártont védjék meg Péterrel szemben. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 157. fol. 418r-v. (Df. 292 306.) 
 
[1344.] febr. 12. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Gekenes-i Pouch (dict.) Jánosnak az egri egyház kanonokságát bizto-
sítja és neki ott prebendát rezervál, intve az egri püspököt és káptalant, hogy erről ne ren-
delkezzenek. D. Avinione, II. Id. Febr., pápasága 2. évében. [1344.] A bevezetéssel az egri, 
az esztergomi és az esztergomi egyházmegyei pozsonyi prépostot bízza meg. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 158. fol. 151r-v. (Df. 292 318.) 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 75–76. 
 
[1344.] febr. 12. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Pál Marthon-i comes kérésére megengedi, hogy ha Pál interdictum alá 
került területekre vetődne, az ő és az általa kiválasztott 3 személy jelenlétében misét és más 
istentiszteletet lehessen tartani (az ajtókat becsukva, a kiközösítetteket kizárva, a harangok 
meghúzása nélkül, halkan), amíg ők maguk nem adnak okot az interdictum-ra, v. az isten-
tiszteletek elmaradására. D. Avinione, II. Id. Febr., pápasága 2. évében. [1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 162. fol. 139v. (Df. 292 379.) 
 
[1344.] febr. 12. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa azonos tartalmú oklevele Erzsébet Marthon-i comitissa-nak. D. 
Avinione, II. Id. Febr., pápasága 2. évében. [1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 162. fol. 140r. (Df. 292 379.) 
                                                 
14 OL-adatbázis 1349. júl. 6-ra keltezi. 
15 Az észrevételt B. Halász Évának köszönöm. 
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[1344.] febr. 12. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa a győri püspöknek: Pál Marthon-i comes és felesége, Lihtenberg-i 
Erzsébet kérése szerint ők (nem tudva semmiféle akadályról) törvényesen házasságot kötöt-
tek, s azt elhálták, utóbb azonban tudomásukra jutott, hogy Pál korábbi, már elhunyt felesé-
gének Erzsébet a negyedfokú vérrokona volt. Ezért kérték, hogy ennek ellenére házasok 
maradhassanak és utódokat nemzhessenek. A pápa utasítja a püspököt, hogy a felmentést 
Páléknak mindehhez adja meg, a házasságukból születendő utódaikat törvényesnek tekint-
ve. D. Avinione, II. Id. Febr., pápasága 2. évében. [1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 162. fol. 140r-v. (Df. 292 379.) 
 
[1344.] febr. 13. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Mihály [fia:] Mártonnak a váci egyház kanonokságát biztosítja és neki 
ott prebendát rezervál, intve a váci püspököt és káptalant, hogy erről ne rendelkezzenek. Ez 
érvényes annak ellenére is, hogy Mártonnak a zágrábi egyházban kanonoksága és preben-
dája van. D. Avinione, Id. Febr., pápasága 2. évében. [1344.] A bevezetéssel az egri és a 
pécsi püspököt bízza meg. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 158. fol. 148v-149r. (Df. 292 317.) 
 
[1344.] febr. 13. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa István [fia:] Jánosnak a győri egyház kanonokságát biztosítja és neki 
ott prebendát rezervál, intve a győri püspököt, hogy erről ne rendelkezzen. D. Avinione, Id. 
Febr., pápasága 2. évében. [1344.] A bevezetéssel az egri és a nyitrai püspököt bízza meg. 
D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 158. fol. 176r-v. (Df. 292 318.) 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 82. 
 
[1344.] febr. 13. Avignon
16
 
[VI.] Kelemen pápa István [fia:] Péternek, az egri egyházmegyei Pothoca-i plébánia rector-
ának: egykor XXII. János pápa, majd utóbb Kelemen is minden megüresedett plébániát és 
más egyházi javadalmat a saját rendelkezése alá vont, érvénytelennek nyilvánítva, ha bárki 
bármilyen hatáskörrel ezekről rendelkezett. Mivel a Pothoca-i plébánia az utolsó rector-a v. 
plébánosa: István (ezen János pápa idején bekövetkezett) halála óta üresedésben levőnek 
számít, mivel erről sem János, sem XII. Benedek pápa nem rendelkezett (bár azt egy bizo-
nyos Conversinus nevű medicus birtokolja), ezért Kelemen e plébániát Péternek adja, intve 
ennek elfogadására az egri püspököt. D. Avinione, Id. Febr., pápasága 2. évében. [1344.] A 
bevezetéssel az egri és a pécsi püspököt bízza meg, meghagyva, hogy Pétert védjék meg 
Conversinus ellenében. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 160. fol. 117v-118r. (Df. 292 347.) 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 80. 
 
[1344.] febr. 13. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa a nyitrai püspöknek: miként megtudta, Vörös (Ruffus) Miklós az esz-
tergomi egyházmegyei honti (Chont) és István [fia:] Péter a nyitrai egyházmegyei trencséni 
                                                 
16 Supplicatio: 98. szám. Corr.: Conversinus személynév, nem jelző. 
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(Trenczin) főesperességet bizonyos okokból el akarják egymással cserélni. Ezért meghagy-
ja a püspöknek, hogy e főesperességekről a lemondást nevezettektől fogadja el, majd Mik-
lósnak a trencséni, Péternek pedig a honti főesperességet adja át, bevezetve őket ezekbe. D. 
Avinione, Id. Febr., pápasága 2. évében. [1344.]  
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 162. fol. 213r-v. (Df. 292 384.) 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 80–82. 
 
[1344.] febr. 15. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa néhai Péter [fia:] Lászlónak a pécsi egyházban kanonokságot biztosít 
és neki ott prebendát rezervál, intve a pécsi püspököt, hogy erről ne rendelkezzen. Ez érvé-
nyes annak ellenére is, hogy Lászlónak a váci [! recte: bácsi] egyházban kanonoksága és 
prebendája van. D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, XVI. Kal. Mart., pápasága 
2. évében. [1344.] A bevezetéssel a pécsi egyházmegyei Pechvarad-i monostor apátját és a 
kalocsai egyházmegyei bácsi prépostot bízza meg. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 158. fol. 125r-v. (Df. 292 314.) 
 
[1344.] febr. 15. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa az esztergom-előhegyi Szt. Tamás-egyház prépostjának: a kalocsai 
egyházmegyei Bere Miklóst, ha alkalmasnak találja, vezesse be a kalocsai egyházmegyei 
bácsi egyház kanonokságába és prebendájába, intve a kalocsai érseket és káptalant, hogy 
erről ne rendelkezzenek. D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, XVI. Kal. Mart., 
pápasága 2. évében. [1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 158. fol. 145v-146r. (Df. 292 316.) 
 
[1344.] febr. 15. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa az esztergom-előhegyi Szt. Tamás-egyház prépostjának: Suran-i Do-
mokos [fia:] János esztergomi egyházmegyei klerikust, ha alkalmasnak találja, vezesse be a 
váci egyház kanonokságába és prebendájába, intve a váci püspököt és káptalant, hogy erről 
ne rendelkezzenek. D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, XVI. Kal. Mart., pápa-
sága 2. évében. [1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 158. fol. 180r-v. (Df. 292 323.) 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 83–84. (febr. 14-i dátummal) 
 
[1344.] febr. 15. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa az esztergom-előhegyi Szt. Tamás-egyház prépostjának: János [fia:] 
Pétert, ha alkalmasnak találja, vezesse be a veszprémi egyház kanonokságába és prebendá-
jába, intve a veszprémi püspököt és káptalant, hogy erről ne rendelkezzenek. Mindez érvé-
nyes annak ellenére is, hogy Péternek a veszprémi egyházmegyei fehérvári (Albaregalis) 
Szt. Mária-egyházban kanonoksága és prebendája van. D. apud Villamnovam, avignoni 
egyházmegye, XVI. Kal. Mart., pápasága 2. évében. [1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 158. fol. 189r-v. (Df. 292 325.) 
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[1344.] febr. 15. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Tamás Liptou-i comes és felesége: Margit kérésére jóváhagyja, hogy 
meggyónt vétkeikre halálukkor a gyóntatójuk teljes bűnbocsánatot adhasson. D. Avinione 
[! recte: apud Villamnovam], XVI. Kal. Mart., pápasága 2. évében. [1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 162. fol. 333r. (Df. 292 389.) 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 78–79. (febr. 12-i dátummal) 
 
[1344.] febr. 16. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa az esztergomi érseknek: Jakab [fia:] János esztergomi egyházmegyei 
scolaris-t, ha alkalmasnak találja, vezesse be (egyéb rendelkezés nélkül) az ue. egyház-
megyei pozsonyi egyház kanonokságába és prebendájába. D. apud Villamnovam, avignoni 
egyházmegye, XV. Kal. Mart., pápasága 2. évében. [1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 158. fol. 97v-98r. (Df. 292 313.) 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 90–92. (febr. 15-i dátummal) 
 
[1344.] febr. 16. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa az esztergomi prépostnak: Miklós [fia:] Gergely győri egyházmegyei 
klerikust, ha alkalmasnak találja, vezesse be a győri egyház kanonokságába és prebendá-
jába, intve a győri püspököt és káptalant, hogy erről ne rendelkezzenek. D. apud Villam-
novam, avignoni egyházmegye, XV. Kal. Mart., pápasága 2. évében. [1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 158. fol. 144v-145r. (Df. 292 316.) 
 
[1344.] febr. 16. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Lukács [fia:] Istvánnak a váradi egyház kanonokságát biztosítja és neki 
ott prebendát rezervál, intve a váradi püspököt és a káptalant, hogy erről ne rendelkezzenek. 
D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, XV. Kal. Mart., pápasága 2. évében. [1344.] 
A bevezetéssel az esztergomi érseket, az egri prépostot és az esztergomi egyházmegyei 
pozsonyi Szt. Márton-egyház prépostját bízza meg. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 158. fol. 181r. (Df. 292 323.) 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 88. (febr. 15-i dátummal) 
 
[1344.] febr. 16. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa az esztergomi egyházmegyei Aladár [fia:] Miklós lovagnak és felesé-
gének: Ilonának jóváhagyja, hogy meggyónt vétkeikre halálukkor a gyóntatójuk teljes bűn-
bocsánatot adhasson. D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, XV. Kal. Mart., pápa-
sága 2. évében. [1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 159. 94r-v. (Df. 292 334.) 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 86. (febr. 15-i dátummal) 
 
[1344.] febr. 16. Villeneuve-lès-Avignon17 
[VI.] Kelemen pápa az esztergomi egyházmegyei Aladár [fia:] Tamás Vyuar-i comes-nek [! 
recte: várnagynak] és feleségének: Klárának jóváhagyja, hogy meggyónt vétkeikre haláluk-
                                                 
17 Supplicatio: 118. szám. (febr. 15-i dátummal)  
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kor a gyóntatójuk teljes bűnbocsánatot adhasson. D. apud Villamnovam, avignoni egyház-
megye, XV. Kal. Mart., pápasága 2. évében. [1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 159. 94v. (Df. 292 334.) 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 86. (febr. 15-i dátummal) 
 
[1344.] febr. 16. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa az esztergomi egyházmegyei Lochk [fia:] István vasvári comes-nek és 
feleségének: Klárának jóváhagyja, hogy meggyónt vétkeikre halálukkor a gyóntatójuk 
teljes bűnbocsánatot adhasson. D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, XV. Kal. 
Mart., pápasága 2. évében. [1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 159. 94v. (Df. 292 334.) 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 87. (febr. 15-i dátummal) 
 
[1344.] febr. 17. Villeneuve-lès-Avignon18 
[VI.] Kelemen pápa Wolko-i Pál [fia:] János jogtudónak (iurisperitus), pécsi kanonoknak a 
kérésére engedélyezi, hogy míg tanulmányait végzi (insistendo studiorum litterarum), egy-
házi javadalmai bevételeit 2 évig teljesen megkaphassa, akkor is, ha nincs jelen azon egy-
házakban, ahol e javadalmak vannak. D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, XIV. 
Kal. Mart., pápasága 2. évében. [1344.] Utasítja a boszniai püspököt, hogy e jövedelmeket 
Jánosnak szolgáltassa ki. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 159. fol. 133v-134r. (Df. 292 335.) 
 
[1344.] márc. 6. Villeneuve-lès-Avignon19 
[VI.] Kelemen pápa Miklós nádor (H) fia: László pécsi kanonoknak az esztergomi érsek 
collatio-ja alá tartozó, lélekgondozás nélküli tisztséget (dignitas v. personatus) biztosít 
Esztergom városban, v. az esztergomi egyházban v. egyházmegyében, intve az érseket, 
hogy erről ne rendelkezzen. D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, II. Non. Mart., 
pápasága 2. évében. [1344.] A bevezetéssel az egri püspököt, a veszprémi egyházmegyei 
fehérvári és a zágrábi egyházmegyei csázmai (Casmensis) prépostot bízza meg. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 157. fol. 443r-444r. (Df. 292 307.) 
 
[1344.] márc. 6. Villeneuve-lès-Avignon20 
[VI.] Kelemen pápa Pál [fia:] János pécsi kanonoknak a pécsi püspök collatio-jához tartozó, 
lélekgondozással járó v. anélküli tisztséget (dignitas v. personatus) biztosít Pécs városban, 
v. a pécsi egyházban v. egyházmegyében, intve a püspököt, hogy erről ne rendelkezzen. Ez 
érvényes annak ellenére is, hogy János a pécsi egyházban kanonokságot, prebendát és 
Oziuag-i főesperességet bír (mely utóbbiról viszont e tisztségbe történő bevezetése esetén le 
kell mondania), és hogy a pápa neki nemrég (nuper) az erdélyi egyházban kanonokságot és 
prebendát rezervált. D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, II. Non. Mart., pápasá-
ga 2. évében. [1344.] A bevezetéssel a kalocsai érseket és a zágrábi egyházmegyei csázmai 
(Scazmensis) prépostot bízza meg. D. ut supra. 
                                                 
18 Supplicatio: 167. szám. (febr. 18-i dátummal) 
19 Supplicatio: 209. szám. (márc. 7-i dátummal) 
20 Supplicatio: 210. szám. (márc. 7-i dátummal) 
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Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 158. fol. 26r-v. (Df. 292 309.) 
 
[1344.] márc. 6. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Kaproncha-i Wellin [fia:] Márton presbiteri rendű zágrábi kanonoknak 
a zágrábi egyházban a zágrábi püspök collatio-jához tartozó, lélekgondozással járó v. anél-
küli tisztséget (dignitas v. personatus) biztosít, intve a püspököt, hogy erről ne rendelkez-
zen. Ez érvényes annak ellenére is, hogy Mártonnak a zágrábi egyházban kanonoksága és 
prebendája, az esztergomi egyházban pedig kanonoksága van prebenda reményével. D. 
apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, II. Non. Mart., pápasága 2. évében. [1344.] A 
bevezetéssel a kalocsai érseket és a győri egyházmegyei pannonhalmi (Sacermons Panonie) 
Szt. Márton-monostor apátját bízza meg. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 158. fol. 39v-40v. (Df. 292 310.) 
 
[1344.] márc. 6. Villeneuve-lès-Avignon21 
[VI.] Kelemen pápa a pécsi püspöknek: Panit-i István [fia:] Miklós pécsi egyházmegyei 
klerikust, ha alkalmasnak találja, vezesse be a boszniai egyházmegyei Dyako-i Szt. Péter-
egyház kanonokságába és prebendájába, intve a boszniai püspököt és káptalant, hogy erről 
ne rendelkezzenek. D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, II. Non. Mart., pápasága 
2. évében. [1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 158. fol. 211r-v. (Df. 292 327.) 
 
[1344.] márc. 9. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Tamás [fia:] Márton esztergomi kanonoknak az esztergomi egyházban 
tisztséget (dignitas v. personatus v. officium) rezervál, intve az esztergomi érseket és kápta-
lant, hogy erről ne rendelkezzenek. Ez érvényes annak ellenére is, hogy Mártonnak a váci 
egyházban kanonoksága és prebendája van, és hogy a pápa nemrég (nuper) neki az eszter-
gomi egyházban kanonokságot biztosított prebenda reményével. D. apud Villamnovam, 
avignoni egyházmegye, VII. Id. Mart., pápasága 2. évében. [1344.] A bevezetéssel az egri 
püspököt és a győri egyházmegyei pannonhalmi (Sacermons Panonie) Szt. Márton-
monostor apátját bízza meg. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 161. fol. 145v-146r. (Df. 292 358.) 
 
[1344.] márc. 9. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa, mivel megtudta, hogy a váci egyházmegyei Bagion-i Szt. Primus és 
Felicián vértanú-egyház (amit Tamás Liptou-i comes alapított és épített saját vagyonából) 
papjához, aki onnan Krisztus testét a betegeknek elviszi, sokan alázattal csatlakoznak, ezért 
minden meggyóntnak, akik e papot ájtatosan ily módon elkísérik, alkalmanként 10 nap 
bűnbocsánatot ad. D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, VII. Id. Mart., pápasága 
2. évében. [1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 162. fol. 188v. (Df. 292 382.) 
 
                                                 
21 Supplicatio: 211. szám. (márc. 7-i dátummal) 
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[1344.] márc. 18. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápának a 255. számú, hosszabb kérelemmel azonos tartalmú jóváhagyó 
oklevele, amiben az esztergomi és a kalocsai érseket jogvédőknek nevezi ki a Siffrid 
garamszentbenedeki (monasterium S. Benedicti de Goron) apát, a bencés rend magyar-
országi provincialis káptalanja presidens-e mondott kérésében foglaltak ügyekben. D. apud 
Villamnovam, avignoni egyházmegye, XV. Kal. Apr., pápasága 2. évében. [1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 162. fol. 243r-v. (Df. 292 385.) 
 
[1344.] ápr. 20. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa a gnieznoi (Gneznensis) érseket, a krakkói (Cracou) egyházmegyei 
mogiłai (Claratumba) és az esztergomi egyházmegyei szepesi (Cyps) savniki (Chapsdorf) 
apátot jogvédőknek és bíróknak nevezi ki a krakkói egyházmegyei tynieci (Thinciensis) 
apát és a bencés konvent kérésére, elfoglalt birtokaik visszaszerzésének érdekében. D. 
Avinione, XII. Kal. Maii, pápaságának 2. évében. [1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 162. fol. 45r. (Df. 292 373.) 
 
1344. máj. 30.22 
A pécsi káptalan előtt Suklous-i Péter fia: Pál mester a Zyredahel nevű birtoka keleti felét 
(aminek másik felét Ders fia: Miklós mester a káptalan korábbi oklevele szerint zálog cí-
mén bírja) minden tartozékkal (szántóföldek, erdők, rétek, berkek) 10 budai márkáért sza-
vatosság vállalásával (főként a feleségével szemben) elzálogosította a szintén jelenlévő 
ezen Miklós mesternek, a bármikori visszaváltás lehetőségével az összegért. D. in fe. S. 
Trinit., a. d. 1344. 
E.: Dl. 5315. (NRA. 520. 28.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint mandorla 
alakú pecsét töredékes nyoma. 
 
[1344.] júl. 27. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa a spalatói érseknek, a traui (Tragur) Szt. János-monostor apátjának és 
Reate-i János zágrábi kanonoknak: tudatta vele traui néhai Donatus fia: Miklós tolnai 
főesperes (pécsi egyház), hogy egykor a traui egyház primiceriatus-át bírván (aminek éves 
bevétele nem haladja meg az 1 torinói ezüstgarast) azt hitte, hogy az egyszerű officium, és 
ex collacione canonica megszerezte a lélekgondozással járó tolnai főesperességet is, annak 
jövedelmeit beszedve, de egyesek elmondásából nemrég megtudta, hogy e primiceriatus 
lélekgondozás nélküli personatus. A pápa Miklóst minderről nyugtatja, e primiceriatus-t 
ismét neki adja, de azzal, hogy előbb Miklós arról mondjon le. Utasítja a címzetteket, hogy 
a lemondás miatt megüresedett primiceriatus-t újra adják át Miklósnak, vezessék be őt 
annak jövedelmeibe, annak ellenére is, hogy Miklósnak a mondott főesperessége, a pécsi 
egyházakban kanonokságai és prebendái, valamint Trauban és a traui egyházmegyében 3 
kápolnája és egy egyháznegyede van (amik egyszerű javadalmak), de mindezeket megtart-
hatja. D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, VI. Kal. Aug., pápasága 3. évében. 
[1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 163. fol. 86v-87r. (Df. 292 392.) 
 
                                                 
22 OL-adatbázis 1364. máj. 19-re keltezi. 
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[1344.] aug. 2. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Miklós [fia:] Jánosnak a pécsi egyház kanonokságát adja és neki ott 
prebendát és lélekgondozással járó v. anélküli tisztséget (dignitas v. personatus v. officium) 
rezervál, intve a pécsi püspököt és káptalant, hogy erről ne rendelkezzenek. Ez érvényes 
annak ellenére is, hogy Jánosnak az esztergomi egyházmegyei Scepus-i Szt. Márton-
egyházban éneklőkanonoksága, a boszniai egyházban pedig kanonoksága és prebendája 
van, ha azonban e tisztség tulajdonába lép majd, az éneklőkanonokságról le kell mondjon. 
D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, IV. Non. Aug., pápasága 3. évében. [1344.] 
A bevezetéssel a kalocsai érseket és a boszniai püspököt bízza meg. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 163. fol. 119r-v. (Df. 292 393.) 
 
[1344.] szept. 2. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa az esztergomi egyházmegyei Vesszős (Vessos dict.) György kérésére 
jóváhagyja, hogy meggyónt vétkeire halálakor a gyóntatója teljes bűnbocsánatot adhasson. 
D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, IV. Non. Sept., pápasága 3. évében. [1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 164. fol. 253r-v. (Df. 292 404.) 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 112. 
 
[1344.] szept. 2. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Töttös (Teutes dict.) István Bors-i comes kérésére jóváhagyja, hogy 
meggyónt vétkeire halálakor a gyóntatója teljes bűnbocsánatot adhasson. D. apud Villam-
novam, avignoni egyházmegye, IV. Non. Sept., pápasága 3. évében. [1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 164. fol. 253v. (Df. 292 404.) 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 112. 
 
1344.] szept. 2. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Töttös (Teutos dict.) István Bors-i comes és az esztergomi egyház-
megyei Vesszős (Wesses dict.) György kérésére jóváhagyja, hogy az Úr sírját és a Szent-
föld más oratorium-ait négy-négy személlyel meglátogathassák. D. apud Villamnovam, 
avignoni egyházmegye, IV. Non. Sept., pápasága 3. évében. [1344.] 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 113. (ASV. Reg. Vat. Vol. 165. fol. 99r-v. alapján.) 
 
[1344.] szept. 2. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Syffrid, az esztergomi egyházmegyei bencés rendi  Gron-i [!] Szt. 
Benedek-monostor apátja kérését – az ezen szent ünnepnapjain (tam in festivitatis quam 
translationis eiusdem sancti … magnis diebus) és a monostor felszentelése ünnepén a mo-
nostort ájtatosság okán meglátogatók hétszer 1 év és 40 nap bűnbocsánatot szoktak volt 
kapni régtől fogva, de mivel a tatárok egykor Magyaro.-t (U) feldúlván a monostorokat 
felégetve azokat teljesen lerombolták, e monostorok számos privilégiuma elveszett – jóvá-
hagyva minden meggyóntnak, akik ezen monostort a mondott ünnepnapokon meglátogat-
ják, alkalmanként 1 év és 40 nap bűnbocsánatot ad. D. apud Villamnovam, avignoni egy-
házmegye, IV. Non. Sept., pápasága 3. évében. [1344.] 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 113–114. (ASV. Reg. Vat. Vol. 165. fol. 99v. alapján.) 
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[1344.] szept. 11. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa a kalocsai egyházmegyei bácsi prépostnak: Pál [fia:] Lőrinc győri 
egyházmegyei klerikust, ha alkalmasnak találja, vezesse be a pécsi egyházmegyei Posaga-i 
Szt. Péter-egyház kanonokságába és neki ott prebendát rezerváljon, intve a pécsi püspököt 
és a Posaga-i káptalant, hogy erről ne rendelkezzenek. D. apud Villamnovam, avignoni 
egyházmegye, III. Id. Sept., pápasága 3. évében. [1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 164. fol. 43v-44r. (Df. 292 402.) 
 
[1344.] szept. 11. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa a pécsi egyházmegyei Posaga-i Szt. Péter-egyház prépostjának: Deme-
ter [fia:] Jánost, ha alkalmasnak találja, vezesse be az esztergomi egyházmegyei Scepus-i 
Szt. Márton-egyház kanonokságába és neki ott prebendát rezerváljon, intve az esztergomi 
érseket és a Scepus-i káptalant, hogy erről ne rendelkezzenek. Mindez érvényes annak 
ellenére is, hogy Jánosnak kanonoksága és prebendája van a boszniai egyházban. D. apud 
Villamnovam, avignoni egyházmegye, III. Id. Sept., pápasága 3. évében. [1344.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 164. fol. 44r-v. (Df. 292 402.) 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 114–115. 
 
[1344.] szept. 29. Villeneuve-lès-Avignon23 
[VI.] Kelemen pápa Elek [fia:] Lukácsnak: kérése szerint bár neki a pápa oklevelével a 
zágrábi egyház olvasókanonokságát biztosította és ezáltal annak békés birtokában van, de a 
zágrábi káptalan őt nem fogadja be (ad secreta capituli non admittunt), mondván, nincs 
szava a káptalanban, mivel nem kanonoka a zágrábi egyháznak. Ezért a pápa Lukácsnak a 
zágrábi egyház kanonokságát biztosítja és neki ott prebendát rezervál, intve a zágrábi püs-
pököt és káptalant, hogy erről ne rendelkezzenek. D. apud Villamnovam, avignoni egyház-
megye, III. Kal. Oct, pápasága 3. évében. [1344.] A bevezetéssel a veszprémi püspököt, a 
pécsi egyházmegyei Szt. János-egyház és a kalocsai egyházmegyei Hay-i Szt. Lőrinc-
egyház prépostját bízza meg. D. ut supra. 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 164. fol. 24v-25r. (Df. 292 401.) 
 
OL-adatbázis szerinti dátum, kiadó, jelzet Korrigálás, pontosítás, megjegyzés
24
 
1344. jan. 3., vasvári káptalan, Dl. 103 265. jan. 5. 
1344. jan. 13., csornai konvent, Df. 264 796. 
1444. jan. 13.  
(másolati évtévesztés a forrásban) 
1344. jan. 13., István nyitrai püspök,  
Df. 230 111. 
1364. jan. 16.,  
l. Anjou-oklt. XLVIII. 22. szám 
1344. jan. 19., nyitrai káptalan, Df. 283 265. 
1345. jan. 24.,  
l. Anjou-oklt. XXIX. 66. szám 
1344. jan. 20., pécsváradi konvent, Dl. 3671. váradelőhegyi konvent 
1344. febr. 2., I. Lajos, Dl. 31 172. a jelzet alatt nincs oklevél 
                                                 
23 Supplicatio: 681. szám. (okt. 9-i dátummal)  
24 Ha az oklevél pontos(abb) napi dátuma egyéb forrás alapján volt megállapítható, azt szögletes 
zárójelek között tüntettem fel, a más évbe tartozó okleveleket pedig vastagítottam. 
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1344. febr. 14., VI. Kelemen pápa, 
Df. 291 157. és 291 222. (2-2 db) 
mind a négy febr. 15. 
1344. febr. 15., VI. Kelemen pápa, 
Df. 292 388. (2 darab) 
mindkettő febr. 14. 
1344. febr. 16., VI. Kelemen pápa, 
Df. 291 225. (2 db) 
mindkettő febr. 17. 
1344. febr. 22. VI. Kelemen pápa, 
Df. 292 334. 
febr. 17. 
1344. márc. 13., jászói konvent, Dl. 83 239. márc. 6. 
1344. márc. 13., kalocsai káptalan,  
Dl. 76 735. (2 db)  
a jelzet alatt csak 1 ilyen oklevél van 
1344. márc. 18., László erdélyi alvajda, 
Dl. 30 376. 
márc. 17. 
1344. márc. 18., VI. Kelemen pápa,  
Df. 292 305. 
febr. 16. 
1344. márc. 21., I. Lajos, Df. 264 621. jászói konvent 
1344. márc. 21., ? káptalan, Df. 259 506. szenternyei káptalan 
1344. márc. 24., váradi káptalan,  
Df. 209 638. 
márc. 21. 
1344. márc. 30., váci káptalan, Dl. 87 551. kői káptalan 
1344. márc. 30., VI. Kelemen pápa,  
Df. 292 381. 
ápr. 11. 
1344. márc., pannonhalmi konvent,  
Df. 207 184. 
nov. 24. 
1344. ápr. 9., I. Lajos, Dl. 837. 
1364. ápr. 9.,  
l. Anjou-oklt. XLVIII. Apx. 46. szám 
1344. ápr. 20., Pál országbíró, Df. 233 636. máj. 17. 
1344. ápr. 26., veszprémi káptalan, 
Df. 287 833. 
1351–1366 között, fehérvári káptalan (?) 
(hiányos oklevél) 
1344. ápr. 26., Miklós honti főesperes és 
Miklós esztergomi érsek, Dl. 50 573. 
mindkettő 1364. ápr. 29.,  
l. Anjou-oklt. XLVIII. 268. és 269. szám 
(évtévesztés a forrásban) 
1344. ápr. 29., VI. Kelemen pápa,  
Df. 289 604. (2 db) 
mindkettő 1343. ápr. 29. 
1344. máj. 3., XII. Benedek pápa,  
Df. 291 813. 
VI. Kelemen pápa 
1344. máj. 6., zalai konvent, Df. 207 378. máj. 13. 
1344. máj. 9., kolozsmonostori konvent, 
Df. 255 198. 
1354. máj. 15.,  
l. Anjou-oklt. XXXVIII. 286. szám 
1344. máj. 10. után, Miklós nádor,  
Dl. 40 944. 
[máj. 15.] 
1344. máj. 21., Pál országbíró, Df. 264 182. jún. 11. 
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1344. máj. 22., váradi káptalan, Dl. 96 698. 
1364. máj. 11.,  
l. Anjou-oklt. XLVIII. 345. szám 
1344. máj. 24., I. Lajos,  
Df. 265 358. és 265 359. 
1364. máj. 13.,  
l. Anjou-oklt. XLVIII. 356. szám 
1344. máj. 28., Pál országbíró, Dl. 3693. jún. 11. 
1344. máj. 28., Pál országbíró, Df. 285 813. jún. 11. 
1344. máj. 28., váradhegyfoki konvent,  
Dl. 37 219. 
I. Lajos 
1344. jún. 3., VI. Kelemen pápa, 
Df. 292 399. 
Df. 292 400. 
1344. jún. 13., Miklós nádor, Dl. 3701. jan. 27. 
1344. jún. 17., csanádi káptalan, 
Df. 267 426. 
1345. jún. 9.,  
l. Anjou-oklt. XXIX. 382. szám 
1344. júl. 2., váradi káptalan, Dl. 51 298. júl. 8. 
1344. júl. 14., Heves megye, 
Df. 280 080. és 288 458. 
júl. 15. (utóbbi jelzet esetén másolati napté-
vesztés a forrásban) 
1344. júl. 22., váci káptalan, Dl. 62 496. 
1343. júl. 22.,  
l. Anjou-oklt. XXVIII. 264. szám 
1344. júl. 26., I. Lajos, Df. 286 591. júl. 27. 
1344. júl. 27., I. Lajos, Dl. 32 197. 
1357. júl. 26.,  
l. Erdélyi Okm. III. 938. szám 
1344. júl. 27., I. Lajos, Df. 286 635. (2 db)  a jelzet alatt csak 1 ilyen oklevél van 
1344. júl. 31., Domokos csornai rector,  
Dl. 3708.  
tarpai 
1344. júl., szepesi káptalan,  
Dl. 3126. és 3138. 
mindkettő júl. 1. után 
1344. aug. 1., kolozsmonostori konvent,  
Df. 252 709. 
1364. aug. 1.,  
l. Anjou-oklt. XLVIII. 602. szám 
1344. aug. 14., soproni konvent, Dl. 3711. márc. 24. 
1344. aug. 15., Miklós nádor, Dl. 107 376. aug. 22. 
1344. aug. 19., Pál országbíró, Dl. 3637. máj. 12. 
1344. aug. 19., Pál országbíró, Dl. 3715. nov. 29. 
1344. aug. 19., erdélyi káptalan,  
Df. 257 711. 
aug. 18. 
1344. szept. 6., fehérvári káptalan,  
Dl. 40 956. 
szept. 15. 
1344. szept. 19., erdélyi káptalan,  
Df. 257 711. 
szept. 18. 
1344. szept. 22., Pál országbíró, Dl. 3719. szept. 12. 
1344. szept. 22., Turóc megye, Df. 283 070. márc. 3. 
1344. szept. 26., Pál országbíró,  
Df. 272 443. 
1345. szept. 26.,  
l. Anjou-oklt. XXIX. 606. szám 
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1344. okt. 8., budai káptalan, Dl. 3723. okt. 26. 
1344. okt. 13., Pál országbíró, Dl. 3727. okt. 20. 
1344. okt. 16., Ung megye, Dl. 51 315. Szabolcs megye 
1344. okt. 19., Miklós nádor, Df. 283 488. okt. 20. 
1344–1345. okt. 24., István erdélyi vajda, 
Df. 277 300. 
1344. okt. 24., 
l. Anjou-oklt. XXVIII. 714. szám 
1344. okt. 27., kolozsmonostori konvent,  
Dl. 28 352. 
1364. okt. 27.,  
l. Anjou-oklt. XLVIII. 871. szám 
1344. okt. 28., I. Lajos, Dl. 3732. okt. 28. körül 
1344. okt. 29., István erdélyi vajda, 
Df. 238 228. 
okt. 22. 
1344. okt. 30., László alnádor, Df. 200 900. okt. 29. 
1344. nov. 5., fehérvári konvent, Dl. 3733. fehérvári káptalan 
1344. nov. 10., pécsi káptalan, Dl. 7347. nov. 8. 
1344. nov. 11., Szentgyörgyi Sebes mester, 
Df. 261 308.  
1345. nov. 11.,  
l. Anjou-oklt. XXIX. 805. szám 
1344. nov. 14., Pál országbíró, Df. 207 183. nov. 29. 
1344. nov. 29., I. Lajos, Dl. 10 002. 
1364. nov. 29.,  
l. Anjou-oklt. XLVIII. Apx. 159. szám 
1344. dec. 5., veszprémi káptalan,  
Df. 257 273. 
13[9?]4  
(az oklevélfotó hiányos) 
1344. dec. 21., titeli káptalan, Dl. 3609. 1354. dec. 21. 
1344. dec. 27., I. Lajos, Df. 257 961. 
1364. dec. 27.,  
l. Anjou-oklt. XLVIII. 812–813. számok 
között  (másolati évtévesztés a forrásban) 
1344., I. Lajos, Df. 242 866. [jan. 20.] 
1344., L. Lajos, Dl. 36 403. [febr. 2.] 
1344., I. Lajos, Df. 243 751. [nov. 19.] 
1344., I. Lajos, Df. 267 845. 1348 (?) 
1344., Miklós nádor, Dl. 64 767. okt. 6. után 
1344., Pál országbíró, Df. 282 896. jún. 15. 
1344–1345., Pál országbíró, Dl. 24 467. 
1344. márc. 12., 
l. Anjou-oklt. XXVIII. 239. szám 
1344., alországbírói bírságszedő, Dl. 87 173. jún. 3. körül, országbírói bírságszedő 
1344., Miklós fia Péter körösi ispán, 
Df. 230 388. 
[márc. 20.], körösi comes terrestris 
1344., pannonhalmi konvent, Df. 207 184. nov. 24. 
1344., pécsi káptalan, Df. 259 864. jún. 30. 
1344., pozsonyi káptalan, Df. 226 642. 1244 
1344., szepesi kápt., Df. 243 751. nov. 19. után 
1344., Péter széplaki apát, Df. 269 460. márc. 21. 
1340–1344., erdélyi káptalan., Df. 277 335. 
1344. márc. 18., 
l. Anjou-oklt. XXVIII. 251. szám  
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Végül (mivel a fenti táblázat másképp túlzottan hosszúra nyúlt volna), az OL-adatbázis-
ban levő, de magyar vonatkozással nem bíró, így a kötetben és jelen munkában sem szerep-
lő oklevelek listája, jelzetenként haladó, folyamatos felsorolásban: 
Dl. 1309.: közjegyző, márc. 15.; Dl. 108 157.: Off von Orberch, máj. 27.; Df. 230 390.: 
Forlioi Jakab közjegyző, aug. 22.; Df. 230 391.: Uő., okt. 18. A továbbiakban valamennyi 
oklevél kiadója VI. Kelemen pápa: Df. 291 155.: márc. 2.; Df. 291 808.: jan. 4. (2 db), jan. 
12.; Df. 291 809.: febr. 1., febr. 4. (2 darab); Df. 291 810: febr. 17.; Df. 292 812.: febr. 26. 
(2 db); Df. 291 813.: máj. 2. (2 db), máj. 3. (2 db), máj. 4., máj. 5. (2 db); Df. 291 814.: júl. 
7. (2 db), júl. 15.; Df. 291 815.: nov. 8.; Df. 291 816.: nov. 17.; Df. 291 817.: dec. 19., dec. 
20. (2 db); Df. 291 818.: dec. 23. (4 db); Df. 292 304.: febr. 10.; Df. 292 305.: márc. 18.; 
Df. 292 308.: jan. 13.; Df. 292 316.: jan. 8.; Df. 292 317.: jan. 4.; Df. 292 320.: jan. 12.; Df. 
292 321.: márc. 7.; Df. 292 330.: jan. 13.; Df. 292 334.: febr. 17., márc. 7. (2 db), márc. 13., 
márc. 18., márc. 31.; Df. 292 335: jan. 12., febr. 5.; Df. 292 336.: jan. 20., jan. 25.; Df. 
292 338.: jan. 6.; Df. 292 340.: febr. 15.; Df. 292 341.: febr. 10.; Df. 292 344.: márc. 20., 
márc. 23.; Df. 292 346.: febr. 15., ápr. 23. (2 db); Df. 292 347.: márc. 21.; Df. 292 353.: 
febr. 29.; Df. 292 354.: jan. 31.; Df. 292 355.: febr. 15.; Df. 292 358.: márc. 7.; Df. 
292 369.: máj. 4.; Df. 292 377.: jan. 10.; Df. 292 379.: jan. 13., jan. 21., jan. 22., jan. 29. (2 
db), febr. 5., febr. 17.; Df. 292 380.: jan. 22., márc. 1.; Df. 292 381.: márc. 6., márc. 15., 
ápr. 11. (3 db), ápr. 22. (2 db); Df. 292 382.: ápr. 10., ápr. 17., ápr. 20 (2 db); Df. 292 383.: 
jan. 22., márc. 2., ápr. 28.; Df. 292 384.: ápr. 13.; Df. 292 385.: jan. 22., márc. 20., máj. 11., 
júl. 28.; Df. 292 387.: jan. 2., jan. 7., jan. 13., jan. 17. (2 db), jan. 18. (3 db), jan. 24. (4 db), 
jan. 25., jan. 27. (2 db), jan. 28., jan. 29. (2 db), jan. 31. (3 db), febr. 4., febr. 5. (13 db), 
febr. 6. (5 db), febr. 11., febr. 12. (2 db), febr. 16., febr. 18. (2 db), febr. 22., febr. 25. (2 
db), febr. 29. (2 db), márc. 1. (2x), márc. 2., márc. 4., márc. 7. (4 db), márc. 8., márc. 10., 
márc. 12., márc. 13. (3 db), márc. 16., márc. 17., márc. 20., márc. 23. (2 db), máj. 13., jún. 
29.; Df. 292 388.: márc. 18., márc. 21., ápr. 20., máj. 4., máj. 8., máj. 10.; Df. 292 389.: 
febr. 7. (2 db), febr. 12. (7 db), márc. 18., ápr. 20., ápr. 27., máj. 2., máj. 3., máj. 18.; Df. 
292 392.: aug. 13.; Df. 292 394.: aug. 31.; Df. 292 395.: aug. 10.; Df. 292 396.: aug. 6.; Df. 
292 400.: jún. 3., okt. 9.; Df. 292 401.: aug. 16.; Df. 292 402.: jún. 18.; Df. 292 404.: jún. 
8., aug. 14., aug. 25. (3 db), szept. 2., szept. 13., szept. 19., szept. 20. (2 db), okt. 1.; Df. 
292 405.: aug. 29., okt. 1., okt. 26., nov. 19.; Df. 292 406.: jún. 18., szept. 29., okt. 13. (2 
db), nov. 21. (2 db); Df. 292 407.: júl. 21. (2 db), szept. 29., nov. 6. (2 db), nov. 21.; Df. 





Additions to the Volume XXVIII of Series 
„Charters of the Angevin Era” (1344) 
 
The author of this article published his book 9 years ago in which more than 800 ex-
cerpts of charters illustrating the Hungarian Angevin era (1301–1387) can be found from 
the year 1344. 
This study contains some excerpts of charters from that year which were unpublished in 
the above titled book, completing this way that one. 
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